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Міграція – це переселення людей з одного регіону в інший, викликане 
різними причинами. Регіонів міграції населення України досить багато: Росія, 
Польща, Іспанія, Угорщина, Чеська Республіка, Португалія. Основні фактори, 
що визначають частоту трудових міграцій: особливості менталітету населення, 
близькість до державних кордонів України з іншими країнами, наявність 
великих міст з достатньою кількістю вакансій для мігрантів [5]. Основні 
причини міграції українців: низький рівень доходів населення, складність 
працевлаштування, особливо молодих фахівців і населення у віковій категорії 
41-60 років. Більшість мігрантів це населення віком 15-34 років, переважна 
частина яких не планують повертатися в Україну у зв'язку з відсутністю 
подальших перспектив. Міграція в Україні головним чином має негативні 
наслідки, тим більше, що мігрують, як правило, висококваліфіковані фахівці [3]. 
Відтік робочої сили на даний момент викликає економічні втрати в 40 млрд грн 
на рік. Незважаючи на це, обсяги приватних переказів становлять значні суми і 
прогнозується зростання надходжень з 9,3 млрд дол. в 2017 р. до 11,6 млрд дол. 
в 2018 р. і 12,2 млрд дол. в 2019 р. [4]. Поряд з цим зменшується рівень 
безробіття, хоча в багатьох сферах спостерігається нестача кваліфікованої 
робочої сили. Існуюча нині диспропорція між попитом і пропозицією на ринку 
праці в подальшому може лише посилитися. В результаті відбувається 
зростання соціальної напруженості, втрата навичок, зниження кваліфікації. 
Також існує проблема «витікання мізків», яка нині є однією з головних [2]. Для 
зниження інтенсивності міграційних процесів необхідно створення гідних умов 
і оплати праці [1]. Також необхідна програма підтримки молоді, яка не має 
особливого досвіду, щодо забезпечення місцем роботи, введення будь-яких 
пільг для підприємств, що здійснюють працевлаштування людей старшого віку.  
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